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Assalamualaikum Wr. Wb. 
 Segala puji kepada Allah Tuhan semesta alam karena sesungguhnya 
karena izinNya serta taufiq dan hidayahNya tesis yang berjudul : Pengaruh 
Hubungan Intrapersonal dan Interpersonal Kepala Madrasah Terhadap Kinerja 
Guru Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Kampar ini dapat diselesaikan. 
Selanjutnya shalawat dan salam penulis kepada kekasih Allah yakni Nabi besar 
Muhammad SAW. yang telah merubah paradigma jahiliyah yang penuh dengan 
catatan kegelapan menuju paradigma kehidupan yang penuh dengan cahaya ilmu 
pengetahuan. 
 Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan 
baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun 
material yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Oleh karena itu, sepantasnya penulis 
menyapaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada semua pihak, khususnya kepada : 
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yakni yang 
terhormat Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini. 
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau yakni yang terhormat Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag beserta jajarannya. 
3. Bapak Dr. H.Muhammad Syaifudin, M.Ag., selaku pembimbing I, dan juga 
Bapak Dr. Idris, M. Ed., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan 
bimbingan, arahan, perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. 
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4. Bapak dan Ibu para dosen beserta karyawan Program Pascasarjana Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah berbagi pengalaman dan 
ilmu kepada penulis. 
5. Bapak dan Ibu dosen Pusat Bahasa (PB) beserta karyawan. 
6. Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau beserta para karyawan yang telah memberikan izin kepada penulis dalam 
mengadakan buku-buku perpustakaan untuk refrensi penyelesaian tesis ini. 
7. Kepala madrasah dan segenap majelis guru dan tata usaha Madrasah Aliyah 
Negeri Kuok-Bangkinang Kabupaten Kampar, Madrasah Aliyah Negeri 
Kampar, dan Madrasah Aliyah Negeri Lipatkain, yang telah memberikan izin 
dengan seluas-luasnya untuk menggali data, dokumen untuk membantu penulis 
dalam penyelesaian penulisan penelitian ini. 
8.  Teman-teman seperjuangan pada Program Pascasarjana Jurusan Pendidikan 
Agama Islam (PAI) Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) yang 
telah memberikan dukungan yang tidak bisa ucapkan dengan kata-kata, 
terutama saudara Mat Rohim, Agus Silahudin, H. Erizon, Hasan Basri, Resa 
Yunisa, Muhartini dan teman yang baik lainnya. 
9. Keluarga besar penulis baik orang tua (Umi Kalsum), mertua (Rohani), saudara 
kandung dan istri (Humairoh), serta anak-anak penulis yang telah banyak 
memberikan motivasi dan lain sebaginya untuk menyelesaikan studi penulis 
pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
sampai penyusunan tesis ini selesai dilaksanakan dengan baik. 
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Sebagai penutup kata pengantar tesis ini, penulis sangat menyadari bahwa 
kesempurnaan hanyalah milik Allah sedangkan manusia penuh dengan kealfaan 
dan kedhoifan serta kepadaNyalah kita berserah diri. Oleh karena itu saran dan 
kritikan yang konstruktif sangat penulis butuhkan guna perbaikan-perbaikan pada 
masa berikutnya. Demikian semoga bermanfaat. Amiin Ya Rabbal ‘Alamiin. 
Wassalamuaikum Wr. Wb. 
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